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Рецензия на выпускную квалификационную работу  Ю. С. Драничниковой «Шекспировский текст Ю. Домбровского: поэтика и контекст цикла ‘‘Смуглая леди’’»

	Работа Ю. С. Драничниковой  посвящена малоизученной и крайне интересной «маленькой трилогии» Ю. О. Домбровского, посвященной У. Шекспиру.  В отдельных главах магистрантка последовательно рассматривает все основные проблемы связанные с целостным изучением отдельного произведения (в данном случае – цикла): историю создания и публикации; содержание каждой новеллы цикла и текстов, оставшихся  за его пределами; жанр и поэтику цикла как целого. Контекстуальными расширениями являются главы о творческом пути писателя и шекспировском тексте  русской литературы  (крайне лапидарная). 
 	Выводы и наблюдения Ю. С. Драничниковой представляются вполне обоснованными.
	Особо стоит отметить впервые использованные магистранткой  архивные материалы ИМЛИ. При всей краткости автобиографии Ю. Домбровского дают много нового для понимания не только шекспировского цикла, но и его творчества в целом.                 
 	Квалификационная работа Ю. С. Драничниковой, несомненно,  может быть рекомендована к защите.     
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